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КЛІШЕ В РЕСПОНСИВНИХ РЕЧЕННЯХ
КЛИШЕ В РЕСПОНСИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
CLICHES IN RESPONSIVE SENTENCES
Розглянуто особливості використання кліше у конструкціях з комунікатив-
ним завданням «відповідь на питання» – респонсивних реченнях. Респонсиви, що 
є шаблонними висловлюваннями в англійській мові, досліджено у семантичному, 
лексичному та структурному аспектах. У теоретичному плані вказані синтаксичні 
одиниці аналізуються як такі, що мають свої диференційні ознаки та відрізняють-
ся за комунікавною метою від інших. Простежено взаємозв’язок між адресованим 
реченням (розповідним, питальним чи спонукальним) та реченням-реакцією (відпо-
віддю). Наведено приклади вживання різноманітних кліше-респонсивів. Розглянуто 
специфіку клішованих респонсивних речень – відповідей на привітання, прощання, 
звертання тощо. Особливу увагу звернено на загальні ознаки кліше-респонсивів та 
їх відмінності від інших типів респонсивних речень. Синтаксичні одиниці, що роз-
глядаються, досліджено як такі, що належать до нефункціонального респонсиву, 
тобто представляють собою речення, що не дають прямої відповіді на поставлене 
запитання. Клішовані елементи діалогу є мовними формулами, що сприяють по-
легшенню процесу комунікації та є легко відтворюваними у певних умовах та кон-
текстах. Респонсивні речення, що представлені кліше, мають значне функціональне 
навантаження: вказані комунікативні одиниці використовуються практично в усіх 
сферах людської діяльності. Кліше-респонсиви також є невід’ємною частиною про-
цесу вивчення інозеної мови та пов’язані з отриманням навичок усного мовлення, 
опануванням граматичних та лексичних особливостей мови.    
Ключові слова: респонсивне речення, клішовані елементи діалогу, синтаксична оди-
ниця, лексичний матеріал, семантичний аспект. 
Рассмотрены особенности использования клише в конструкциях с коммуни-
кативным заданием «ответ на вопрос» – респонсивных предложениях. Респонси-
вы, являющиеся шаблонными выражениями в английском языке, исследованы в 
семантическом, лексическом и структурном аспектах. В теоретическом плане ука-
занные синтаксические единицы анализируются как имеющие свои дифференци-
альные признаки и отличающиеся от других единиц. Прослежена связь между адре-
сованной фразой (повествовательной, вопросительной или побудительной) и пред-
ложением-реакцией (ответом). Приведены примеры использования разнообразных 
клише-респонсивов. Рассмотрена специфика клишированных респонсивных пред-
ложений – ответов на приветствие, прощание, обращение и т.п. Особенное внима-
ние обращено на общие признаки клише-респонсивов и их отличие от других типов 
респонсивных предложений. Рассматриваемые синтаксические единицы исследова-
ны как относящиеся к нефункциональному респонсиву, т.е. они представляют собой 
предложения, не дающие прямого ответа на поставленный вопрос. Клишированные 
элементы диалога являются языковыми формулами, которые облегчают процесс 
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коммуникации, и, кроме этого, легко воспроизводятся в определенных обстоятель-
ствах и контекстах. Респонсивные предложения, представленные клише, имеют 
значительную функциональную нагрузку: указанные коммуникативные единицы 
используются практически во всех сферах человеческой деятельности. Клише-ре-
спонсивы являются также неотъемлемой частью процесса обучения иностранным 
языкам и связаны с получением навыков устной речи, усвоением грамматических и 
лексических особенностей языка. 
Ключевые слова: респонсивное предложение, клишированные элементы диалога, 
синтаксическая единица, лексический материал, семантический аспект.  
The article deals with the peculiarities of clichés usage in the constructions with the 
communicative task «the answer to the question» – responsive sentences. Responsives, 
which are stereotyped expressions in the English language, are investigated in semantic, 
lexical and structural aspects. In theoretical aspect the above-mentioned syntactic units 
are analyzed as the ones having their differential features and different from other ones 
according to the aim of communication. The article traces the relationship between the 
sentence addressed (declarative, interrogative or imperative) and the sentence-response 
(answer). Examples of the usage of various clichés-responsives are presented. The specific-
ity of clichés-responsive sentences – answers to the greeting, saying good-bye, addressing 
and so on is considered. Special attention is paid to common features of cliché-responsives 
and their difference from other types of responsive sentences. Syntactic units under review 
are investigated as belonging to the non-functional responsives, which are sentences that 
do not give a direct answer to the question. Cliché dialogue elements are linguistic formulas 
that contribute to facilitation of the communication process and are easily reproducible in 
certain circumstances and contexts. Responsive sentences that are clichés have significant 
functional loading: these communication units are used in practically all spheres of human 
activity. Clichés-responsives are also an integral part of foreign language learning and they 
are connected with the obtaining of oral communication skills, mastering grammatical and 
lexical features of the language. 
Keywords: responsive sentence, cliché elements of dialogue, syntactic units, lexical mate-
rial, semantic aspect.
According to the aim of communication the majority of English Grammars iden-
tify three (declarative, interrogative and imperative) [1; 3; 6–9; 13; 15] or four (declar-
ative, interrogative, imperative and exclamatory) [4; 5; 10; 12; 14] types of sentences. 
The syntactic units with the communicative orientation «answer to the question» have 
not been analyzed as a separate class of phrases, although these constructions are char-
acterised by differential features and are of great importance in the process of communi-
cation. The syntactic units of this type are defined as «responsive sentences» or «respon-
sives» (Eng. Response) [2]. From our point of view, the term «responsive sentence» can 
be implemented not only for question-response system, but also may be used for the 
nomination of a syntactic unit used as a reaction to any expression: interrogative (And 
where have you been ? – Nowhere. Can you help me? I’m on the phone), declarative 
(There’s no way we’ll make this plane. It leaves in 45 minutes. Think positive! He thinks 
I’m guilty. That’s not what’s important), exclamatory (Congratulations! We did it! Julie! 
I’ll speak with you later!), and imperative (Get upstairs now. Why? Do it! Why me?). 
Responsive sentenses have a wide classification and firstly can be divided into 
functional responsives, constructions giving a concrete answer to the question, and 
non-functional ones, communicative units presenting an attempt to escape answering 
the question or an effort to change the subject of the conversation. 
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There can be a great variety of responses to any type of expression. It can be ex-
plained by linguistic as well as extralinguistic reasons. Among the linguistic ones, the 
following can be stated: 1) A tendency for the shortness and compactness of the answer 
and an attempt to give the necessary information in one or several words: Do you real-
ize what you’re doing? Absolutely. Pick me up please! I’m late. 2) lexical context: How 
late’s the restaurant open? – 8:30 every night. You want to know the real reason why 
I’m here? – Sure, etc. 
As for the extralinguistic factors, we can name: 1) The emotional state of the 
speakers: Are you crazy? – Me? Nice suit. – You’re joking; 2) The relations between 
the speakers: How fast does this go? Does it have automatic transmission? Look, I told 
you before. Don’t bother me. Now, beat it!; – How you been, Saul? – Never better; 3) 
Having or not having an intention to answer the question: And where have you been? – 
Nowhere. Did you count heads? Eleven, including me; What’s your address? – Sorry, 
but that’s strictly confidential; 4) A wish to give more information than the speaker asks 
for: Excuse me. Are your parents here? My parents live in Paris. Nothing to Chicago? 
There’s nothing to Chicago, New York, Nashville; 5) A personality of the individual 
you ask a question: I didn’t do anything. – Shut up. How was your trip? – Fantastic; 
6) Having or not having information you ask for: Any idea how this happened? – No. 
How late’s the restaurant open? – 8:30 every night; 7) A situation itself: – Change 150. 
Quarters or nickels? – Quarters are fine. You said we’d go for ice cream. – I lied; 8) An 
intention to bewilder the speaker, to avoid answering the question and, sometimes, even 
a wish to get some information from the speaker: I saw you from the window. – What are 
you doing here? Don’t touch that. – Why not?; 9) Lack of time for conversation: What 
are you doing? Don’t move. – Can I talk to you for a minute? – Quickly, etc.  
One of the most widespread subtypes of non-functional responsive sentences is 
the stereotyped or cliché responsives: Have a good day! – Have a good day too!; Help 
yourself! – Thank you! etc. According to Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 
Current English, cliché is an «idea or expression, that has been too much used and is 
now a stereotyped phrase» [11, p. 154]. Cliché responsives do not give the answer in its 
direct meaning and do not provide the questioner with some information, but the con-
structions of this type are used to continue the dialogue and show the intention of the 
respondent. Cliché responsives are characterized by the possibility to reproduce these 
syntactic units, to combine them with other communitative units and interpret them in 
different ways according to the desire of the speaker. 
In the «question-answer» construction the character of the responsive sentence 
depends on the addressed phrase. This statement is also true for cliché elements of the 
dialogue. For example, there is a limited number of answers (responsives) we can give 
as a reaction to the greeting «Good morning!». The stereotyped reply may be «Good 
morning!; Nice to meet you» or something like that. Responsives-clichés appear in our 
speech under different circumstances and in various contexts. A lot of reasons for the 
usage of these syntactic units can be found. First of all, the desire to be polite, to con-
tinue the dialogue or begin the conversation, to establish good relations with the person 
you speak with etc. Moreover, wlile reproducing the prepared responsive-cliché, the 
participant of communication has time to think over the further conversation, to find 
better facts to convince the interlocutor to do something. 
Responsives-clichés are of great interest from the lexical aspect. 
Responsive sentences, which are standardized and clichéd, as a rule are brief, exact 
and include not only the lexical material from the question/statement addressed (Nice 
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to meet you! – Nice to meet you too!), but also other words and word-combinations, 
depending on the character of the question/statement itself (Excuse my disturbing you. 
– No need to be sorry! That’s all right). 
Responsive sentences, which can be called clichés, are also used while express-
ing your agreement: There are many reasons for...; There is no doubt about it that... 
I am of the same opinion; I am of the same opinion as the author. I completely / abso-
lutely agree with the author; I agree with you 100 per cent; I couldn’t agree with you 
more; That’s so true; That’s for sure; etc, disagreement: There is more to it than that; 
The problem is that...; I (very much) doubt whether...; This is in complete contradiction 
to...; What is even worse,...; I am of a different opinion because...; I cannot share this / 
that / the view; I cannot agree with this idea; What I object to is...; Unlike the author, I 
think...; I don’t think so; etc with the speaker addressing you. 
Analyzing the previous examples, we can make a conclusion that within the cli-
ched responsives in parallel with proper responsives-clichés there are also complement-
ed responsive sentences-clichés, which contain additional information and include the 
new not clichéd lexical material depending on the character of the question or statement. 
For instance, as we know, the same phrase can produce different reaction and if 
this reaction is represented as a clichéd phrase, it can frequently be complemented with 
another statement expressing the respondent’s arguments concerning the issue under 
discussion, his\her emotional state etc. For example: This football team will win 100 per 
cent! – I don’t think so!; I am of a different opinion (a proper clichéd responsive); – I 
don’t think so, they were defeated too many times this year!; I am of different opinion 
because their rivals are trained better (complemented responsives-clichés). 
The usage of responsives-clichés does not mean that syntactic units of this type are 
related to the uniformity, monotony and tediousness. These communicative units are 
diverse, they can vary depending on the situation or circumstances. For example, let’s 
take the phrase «Thank you». In English there are several variants how to answer it, so 
in this case we will have a wide range of possible responsive sentences and all these 
syntactic units will be within the group of responsives-clichés: Don’t mention it; That’s 
all right; It’s nothing; It was no trouble at all; It was no bother; It was a pleasure; It was 
a real pleasure for me to do it etc. (in a situation when someone appreciates your service 
or just thanks you for something); It is I who should thank you;  The pleasure is entirely 
mine (when it was a successful collaboration in some issues etc.); I’m glad you enjoyed 
it. You’re welcome! (the answer of the hostess to her guests’ thanks) etc. 
Responsives-clichés can be useful in a wide range of situations: the beginning of 
the dialogue, joining the conversation, changing of the subject of the communication, 
continuation of the conversation even if you do not know exactly the communicative 
orientation of the person addressing you. 
Also, different functions of the syntactic units under research can be named. First 
of all, they are: information transfer, regulation of the process of communication, deter-
mination of the speaker’s and respondent’s emotions, etc. 
To sum up, responsive sentences, which are clichéd or containing a clichéd ele-
ment, are used in all stages of communication: establishing contact, introducing an issue 
for discussion, keeping the conversation going, presenting final arguments and bringing 
it to the conclusion. 
The knowledge of clichés that can be used as responsive sentences also helps to be 
oriented in every situation: for example, it will be rude to say «please» as a response to 
the addressed phrase »sorry». There is a wide range of other stereotyped phrases we can 
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use in this situation: It’s all right; Oh, that’s all right; It’s quite all right; Never mind; 
No harm done; No need to be sorry; Forget it. 
Despite the fact that all the proposed phrases are clichés, there are various variants 
how to reply in a way appropriate for the situation. The person answering the addressed 
phrase can follow some stylistic requirements, norms of the etiquette and can be ruled 
by the situations itself, relationships with the speaker, the aim of the communication etc. 
Thus, responsive sentences containing stereotyped phrases or clichés are signifi-
cant elements of the communicative process, but these syntactic units, as well as other 
ones, should be used relevantly, in a way suitable for the occasion and, when required, 
be complemented with other words and word-combinations.  
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